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Existence is a philosophy that views all the phenomena that focus on existence 
and its central point is human. The Spy novel by Paulo Coelho reflects the 
existence of women in the era of World War 1 in performing a mission as double 
espionage. This thesis focuses on the analysis of the main character and its 
existence being a double espionage agent. The purpose of this thesis is to describe 
the character of Mata Hari and to reveal its existence as a double espionage agent. 
Since studying on character, this thesis uses character and characterization theory 
which is part of new criticism theory. Existence theory is used to concern on Mata 
Hari’s existence as a woman who works as a double espionage agent.  
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Eksistensi merupakan sebuah filsafat yang memandang segala gejala yang 
berfokus pada keberadaan dan titik sentralnya adalah manusia. Novel The Spy 
karya Paulo Coelho merefleksikan adanya eksistensi perempuan di era world war 
1 dalam menjalankan misi sebagai agen mata-mata ganda.  Skripsi ini fokus pada 
analisis karakter utama dan eksistensinya menjadi agen spionase ganda. Tujuan 
dari skripsi ini adalah untuk menggambarkan karakter Mata Hari dan untuk 
mengungkapkan eksistensinya sebagai agen spionase ganda. Karena mempelajari 
karakter, skripsi ini menggunakan teori karakter dan karakterisasi yang 
merupakan bagian dari teori new criticism. Teori eksistensi digunakan untuk 
mempelajari eksistensi Mata Hari sebagai perempuan yang berprofesi sebagai 
agen spionase ganda. 
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